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ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
SISWA KELAS VIII DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 
QUANTUM MENGGUNAKAN MASALAH OPEN ENDED 
BERDASARKAN GAYA BELAJAR 
ABSTRAK 
Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik adalah aspek yang 
perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas 
VIII dengan model pembelajaran Quantum menggunakan masalah soal Open 
Ended berdasarkan gaya belajar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan subjek 
penelitian adalah peserta didik kelas VIII G dengan jumlah peserta didik 30 
anak, Metode pengumpulan data menggunakan teknik angket, tes dan 
wawancara kemudian hasil tes dianalisis dengan indikator berpikir kreatif. 
Hasil penelitian adalah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta 
didik kelas VIII pada pembelajaran matematika ditinjau dari klasifikasi gaya 
belajar VAK (Visual, Auditory, Kinestetic) yaitu didapatkan dari instrumen 
penelitian yang terdiri atas angket gaya belajar dan soal open ended. Hasil 
angket gaya belajar didapatkan data akumulasi gaya belajar kelas VIII G SMP 
Muhammadiyah GKB Gresik adalah gaya belajar visual sebanyak 11 peserta 
didik dengan presentase 36,67%, gaya belajar auditory sebesar 7 peserta didik 
dengan presentase 23,3% dan gaya belajar kinestetik sebesar 6 peserta didik 
dengan presentase 20%. Serta hasil dari soal open ended pada gaya belajar 
auditory didapatkan adalah terdapat 7 peserta didik dengan masing-masing 
level tingkat berpikir kreatif, hasil yang diperoleh pada level tingkat berpikir 
kurang kreatif terdapat 2 peserta didik dengan presentase 28,5% dan pada 
level cukup kreatif dan sangat berpikir terdapat 1 peserta didik dengan 
presentase 14,3%, 3 peserta didik dengan presentase 42,9 % pada level 
tingkat berpikir kreatif. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah gaya 
belajar auditory lebih dominan pada kemampuan berpikir kreatif. 
 
Kata kunci : model pembelajaran Quantum, masalah soal Open Ended, gaya 
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ABILITY CREATIVE THINKING ANALYSIS OF CLASS 
VIII STUDENTS WITH QUANTUM LEARNING MODEL USING 
OPEN ENDED PROBLEMS BASED ON LEARNING STYLE 
ABSTRACT 
The ability to think creatively mathematically learners is an aspect that 
needs to be developed in the learning of mathematics. This study aims to 
determine the ability to think creatively mathematically learners class VIII 
with Quantum learning model using Open Ended problem problem based on 
learning style. 
The type of this research is quantitative descriptive research with research 
subjects are students class VIII G with the number of learners 30 children, 
Data collection methods using questionnaires, tests and interviews then test 
results analyzed with indicators of creative thinking. 
The result of the research is the ability of mathematical creative thinking 
of class VIII students in learning mathematics in terms of classification of 
learning style of VAK (Visual, Auditory, Kinestetic) that is got from research 
instrument consisted of learning style questionnaire and open ended question. 
Result of questionnaire of learning style got accumulation data of learning 
style class VIII G SMP Muhammadiyah GKB Gresik is visual learning style 
as much as 11 learners with percentage 36,67%, auditory learning style equal 
to 7 students with 23,3% percentage and kinesthetic learning style equal to 6 
learners with a percentage of 20%. And the result of the open ended problem 
on auditory learning style found is there are 7 students with each level of 
creative thinking level, the results obtained at the level of thinking level less 
creative there are 2 students with a percentage of 28.5% and at the level is 
quite creative and very think there are 1 students with the percentage of 
14.3%, 3 students with a percentage of 42.9% at the level of creative thinking 
level. So the conclusion of the results of this study is more dominant auditory 
learning style on the ability of creative thinking. 
Keywords: Quantum learning model, Open Ended problem, VAK learning 
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